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RESUMEN 
 
 
"Se tiende a considerar que no tiene cabida el plantearse críticamente respecto a 
la organización territorial del país, pues esta organización seria casi inmutable. De 
cambiar- se dice- lo hada en otros tiempos y por otros motivos. De ahí que surja la 
alternativa de nuestro proyecto como una instancia "tras regional", cuyo objetivo 
sea la construcción de una región que, por coincidir con un territorio, haga énfasis 
en la identidad a partir de la puesta en valor de las características geográficas, 
históricas y sociales de aquel territorio, atendiendo a las circunstancias especiales 
de clima, producción y topógrafa. Un proyecto entendido, según lo plantea Ascher, 
como analizador y herramienta de negociación al mismo tiempo, y no como un 
designio acompañado de un diseño. Se trata de una herramienta cuya 
elaboración, expresión, y desarrollo y ejecución muestra las posibilidades que 
imponen sociedad, los actores enfrentados, los lugares, las circunstancias y los 
acontecimientos." 
Juan Román: Apuntes de región: Pág. 4 párrafo 2 
El proyecto de titulo parte del estudio de las posibilidades impuestas por Ia 
sociedad que definen este acto o característica general como identitario regional, y 
el como generar esta imagen para realizar un efectivo reconocimiento a una 
escala mayor. 
Es por esto que la búsqueda de esta identidad regional parte de un análisis y 
estudio, terminando en una obra construida, en una nomenclatura de diversos 
elementos que conformen una propuesta de imaginario regional con respecto a un 
lugar especifico que tenga el peso necesario para enfrentar Ia descentralización 
en una equivalencia de presencia. 
